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Чрезвычайно важным фактором, существенно влияющим на территориальную организацию всей социально-экономической жизни и эффективность производства, является экологическая обстановка. В последние десятилетия в Украине она существенно ухудшилась. Одним из основных факторов, повлиявших на экологическую обстановку, является развитие добывающей и перерабатывающей промышленности при устаревших технологиях и связанная с этим чрезмерная урбанизация многих районов, прежде всего Донбасса. Донбасс – это крупный промышленный регион Украины, в котором насчитывается несколько тысяч крупных промышленных предприятий, предприятий топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, тяжёлого машиностроения, строительной отрасли, а также агропромышленного комплекса. Донбасс обеспечивает большую часть промышленного производства Украины, причём в наиболее экологически опасных отраслях.
Высокая концентрация промышленного и сельскохозяйственного производства, транспортной инфраструктуры, в сочетании с высокой плотностью населения, создали чрезвычайно высокую техногенную и антропогенную нагрузку на биосферу – наивысшую в Украине и Европе. Несмотря на спад производства, в результате которого общее количество выбросов и сбросов существенно уменьшилось, нагрузка на биосферу Донбасса по-прежнему остаётся одной из наибольших в Европе.  Из вышесказанного видно, что Донбасс относится к наиболее критическим по экологической обстановке регионам Украины. Острейшими проблемами региона являются: загрязнение атмосферного воздуха, водного бассейна и почв.
Следовательно, неотъемлемой частью развития производства в Донбассе должна быть эффективная программа по снижению вредного воздействия загрязнителей на окружающую природную среду (ОПС), иначе говоря, эффективный экологический менеджмент. 
Экологический менеджмент – это тип управления, принципиально ориентированный на формирование и развитие экологического производства и экологической культуры жизнедеятельности человека, построенный на социально-экономическом и социально-психологическом мотивировании гармонии взаимоотношений человека с природой. 
Механизм экологического менеджмента - это совокупность мероприятий влияющих на экологическую деятельность субъекта ведения хозяйства на всех этапах этой деятельности. Он имеет три составляющие: руководство и контроль, самоконтроль и экономические механизмы. В настоящее время, система экологического менеджмента в Донбассе работает плохо. При этом процесс отлажен только на достаточно крупных промышленных предприятиях, например, на Донецком металлургическом заводе в Донецке, металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе и т.д. Однако, в последнее время в Украине возрастает количество автомобильного транспорта. На сегодняшний день по темпам роста автопарка Украина занимает второе место в Европе. Урбанизированный Донбасс лидирует по количеству автомобилей. Наиболее опасным видом транспортных воздействий являются выхлопные газы. Малые структуры транспортных предприятий: автозаправки, гаражи, стоянки, на сегодняшний день не охватываются в Украине системой экологического менеджмента, хотя количественная доля их участия в загрязнении ОПС велика. 
На примере малого автотранспортного предприятия -гаража «Магистраль», мы рассчитали выбросы от автомобилей на его территории и получили такие данные:

Таблица 1–  Таблица выбросов





Оксиды азота (NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5, в дальнейшем – NOx)  являются одними из наиболее токсичных компонентов выхлопных газов. Углеводороды (CmHn – этан, метан, этилен, бензол, пропан, ацетилен и др.) – органические соединения, молекулы которых построены только из атомов углерода и водорода, являются токсичными веществами. Эти вещества негативно воздействуют на природу и на человека.
Итак, видим, что даже такое небольшое предприятие как ООО «Магистраль» отрицательно  воздействует на ОПС. Чтобы избежать это, необходимо проводить мероприятия по защите окружающей среды и создавать  службы для экологического контроля. 
Поэтому, мы считаем, что внедрение экологического менеджмента должно осуществляться вертикально не только сверху вниз, но и снизу вверх, т.е. с малых предприятий Необходимо вести в них экологический контроль для предотвращения даже незначительного влияния на ОПС. Это даёт плюс развитию экологического управления.
Главным недостатком внедрения экологического менеджмента в небольших обществах и организациях является недостаток материальных средств. 
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